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Se ha estudiado en el laboratorio, el ciclo biológico de la avispita 
PteromalidaeHalticopteraarduine (Walker), efectuándose tres crianzas sobre el 
hospedero LiriomyzahuidobrensisBlanchard minador de las hojas de papa. Los 
resultados más saltantes son: H. arduine no presenta periodo de pre-oviposición 
medido en días, es monoembriónica, posee 4 estadios larvales. La larva I es 
Chalcidiforme larvas II y III vermiformes, larva IV Hymenoteriforme. La pupa es 
esculpida de color blanco brillante. El ciclo completo tiene una duración variable 
según la temperatura del ambiente: 38 a 40 días a l8. 5°C, 22- 45 a l8.9°C y de 
16 a 33 a 21°C. Presenta partenogenesisarrenotoka. La proporción sexual 
fluctúa según la densidad del hospedero de 0.84 a 1.52 hembras/machos, siendo 
estable la relación parásitoide hospedero en el campo. La mayor longevidad la 
presentan las hembras fertilizadas y sin hospedero 47.2 días, las hembras 
vírgenes 32.4 y los machos 32.5 días. Sin alimento bajó la longevidad hasta 3.5 
días para hembras y 4 para machos. 
 
ABSTRACT 
 
The biological cycle of the waspita PteromalidaeHalticopteraarduine (Walker) has 
been studied in the laboratory, with three breeding on the host 
LiriomyzahuidobrensisBlanchard potato leaf miner. The most striking results are: 
H. arduine does not have a pre-oviposition period measured in days, it is 
monoembryonic, it has 4 larval stages. Larva I is Chalcidiform larvae II and III 
vermiform, larva IV Hymenoteriforme. The pupa is sculpted bright white. The 
complete cycle has a variable duration depending on the temperature of the 
environment: 38 to 40 days at l8. 5 ° C, 22-45 to 18.9 ° C and from 16 to 33 to 21 
° C. He has parthenogenesis andrenotoka. The sexual ratio fluctuates according 
to the host density from 0.84 to 1.52 females / males, with the host parasite 
relationship being stable in the field. The longest longevity is presented by 
fertilized and hostless females 47.2 days, virgin females 32.4 and males 32.5 
days. Without food, longevity decreased to 3.5 days for females and 4 days for 
males. 
